




Hartkorn 2 ‘1 'U  Td., Areal 23872 Td. Ld. (deraf 54 Tdr. 
Ld. Kno), Ejendomsskyld 155,000 Kr., Ejendoms Skatter, Tiende- 
afløsning' og Brandpenge ea. 1350 Kr. aarlig, Arvel'æsleafgif'l 
42“/» Tdr. Byg. Vandværk med Vindmotor, Tærske- og Mølleværk 
med 8-Hestes Petroleumsmotor, Bygnings-Assurance 72445 Kr., 
Besætning og Inventarium 38045 Kr. Driften er: 4 Sædmarker,
1 Boe do., 2 Græs do. og 1 Brak do. Af Arealet er 130 Tdr. 
Land tilkøbt i Foraaret 1010. Stald- og Ladebygninger blev 
nybyggede samme Aar og Besætning og Inventarium kom ­
pletteret.
Besætning den 31. Marts 1911: 10 Heste, 0 Plage, 4 Tyre,
02 Koer, 20 Aarskvier, 34 Kalve, 2 Orner, 5 Søer, 8 Fedesvin, 
27 Ungsvin, 1 Vædder, 7 Faar.
INDTÆGT.
/ .  Markerne:
a. Sæd ...................................................................
(paa 96 T dr. Ld. =  1430 kg pr. Td. Ld.)
b. R oer, 4100 T dr. 5 8 k g ............................  3 2 ;8 0 0 ål(l
(paa 12 T dr. Ld. =  340 T dr. pr. Td. Ld.)
c. Græs, G røntfoder og Hø:
(paa 47 T dr. Ld. Ager og 39 Tdr. Ld. Eng)
Heste Græsdage 1070 å 5 kg =  5350
Ko do. 6500 5 4.5 - = 2 9 2 5 0
Ungkv. do. 6000 5 2.5 - = 1 5 0 0 0
Agerhø 330 db. Cent 5 40 - = 1 3 2 0 0
Enghø 150 - — 5 33Va - =  5000 67,800 5 10
d. Solgt Engslet af 15 Tdr. L d............ ca. 3.900
1 Td. Ld. Agergræs h a r  givet 1282 kg K.E.
1 - - Eng - - 325 -
e. Solgt Halm
Kilogr. F. E. Kr. 0 .





I a l t . . . 232.300
1 Ager 5 1213 kg .............. 214,750
Eng 5 325 - .............. 17,550
Have op; Skov m. n i . . . . 0






T ran sp o rt. . . 24509 53
157
F radrages: 1. Udsæd (ord inæ rt ea. 900 Kr.). . . Kr. 528 00
2. F r ø ..................................................... - 448 22
3. K u n s tg ø d n in g ................................ - 662 65
4. S v i n d ................................................  - 280 00
5. T æ rskn ing  (Motor & Petro leum ). - 300 00 2218 87
Udbytte af M arken uden Hensyn til andre  D rifts-U dgifter 22290 66
/ / .  Kvæghold:
(45 Koer, 260,000 Pd. Mælk. 5800 pr. Ko. u d brag t til 4.51 Øre
pr. Pd. fra Stalden.)
a. Ved Salg til M ejeriet og A ndre fo r .................  Kr. 9042 56
- F orbrug  til K a lv e ............................................ - 896 30
- S v i n ............................................. - 1764 00
- F o l ............................................  28 00 11730 86
b. Salg af K rea tu re r og S k i n d ........................................................ 1791 71
c. B esæ tningens V æ rdi ved A arcts S lu tn in g ............................ 18015 00
31537 57
Fradrages U dgiften:
a. Besætningens Værdi ved A arets Begyndelse Kr. 9420 00
b. Indkøb af K re a tu re r .......................................... - 6124 23
c. Foder-U dgifter:
Kraftfoder, Boer. Hø og G røntfoder:
M a lk e k ø e r .......................  9833 00
(a: pr. Ko 218 Kr.)
U n g k v æ g ..................... . . 3506 40 13339 40
Mælk til K alve................................. 896 30 - 14235 70
d. Forskellige U dgifter:
K o n tro lfo ren in g ..............................  100 00
F o rs ik r in g .......................................... 189 00
Dyrlæge og M e d ic in ..................... 68 00 - 357 00 30136 93
Udbytte af Kvæghold uden Hensyn til andre  D rifts-U dgifter 1400 64 I.
III. Svinehold:
a. Salg a f  Svin til Slagteri og A n d re ................  Kr. 4678 67
b. Værdi af B esæ tningen ved A arets S lu tn ing  - 2375 00 7053 67
Fradrages U dgiften:
a. Værdi af B esæ tningen ved A arets Begyndelse Kr. 2416 00
b. Indkøb af S v in ........................................................ - 540 00
f .a t r . . . . Kr. 2956 00 7053 67
158
K r. 0 .
T ra n s p o r t . . . Kr. 2956 00 7053 67
c. Foder-U dgifter:
Kraft foder og R o e r ............................  2250 00
Mælk, 176,400 P d ...................... .........  1764 00 - 4014 00
d. Forskellige U dgifter.
F o rs ik r in g ..................................... .........  70 00
Dyrlæge og M e d ic in ................ ...........  34 00
Møllen (M otor & Petroleum ) ............ 50 00 - 154 00 7124 00
U nderskud uden Hensyn til and re  D rifts-U dgifter 70 33
D ette uheldige Regnskab begrundes i m angelfuld P lads u n d e r 
G aardens O m bygning og m egen Dødelighed m ellem  Ungsvin.
IV. Faarehold:
I n d tæ g t ......................................................................................................... 431 00
Udgift ...........................................................................................................  300 00




A rbejds-U dgifter, Lønning og H usholdn ing  alene D riften
vedrø rende  ...........................................................................................
(a: p r. Td. Ld. Ager ca. 35 Kr., pr. Td. Ld. Eng ea. 5 Kr.) 
H esteho ld : a. Værdi a f  B esæ tning d. '/« 1910 Kr. 4325 00
h. I n d k ø b ........................................  - 3725 00
c. Foder (K raftfoder & Ho) . . .  - 2086 00
d. G ræ sd ag e .....................................  - 535 00
e. Mælk til F o l ..............................  - 28 00
f. F o r s ik r in g ................................... - 121 86
g. B ed æ k n in g ...................................  - 50 00
Kr. 10870 86
hvorfra drages:
a. Salg af H e s te ............ 825 00
b. B esæ tning d .31/» 1911 7400 00 - 8225 00
(pr. Td. Ld. ca. 13 Kr.)
3. Inven tar og H e s te b e s la g ...............................................................
(a: p r. Td. Ld. ca. 9 Kr., o rd in æ rt 6 Kr.)
4. B ygninger (gamle Bygninger, ikke de nye Bygninger) . . 
(o: pr. Td. Ld. ca. 2 Kr. 50 Øre.)
5. F o rsk e llig t: Telefon, Porto, Fragt, Rejser, Kendelse in. m. 










Kr. 0 . Kr. 0 .
M a rk e n ...............................................................................  22290 66
K v æ gho ld ..........................................................................  1400 04
S v in e h o ld ..........................................................................  70 33
Faarelio ld  ........................................................................  71 00
H e s te h o ld ..........................................................................  2593 86
Folkehold  ........................................................................  6722 43
In v e n ta r iu m ...................................................................... 1823 26
B y g n inger..........................................................................  462 19
F o rs k e ll ig t ........................................................................  179 00 698 02
D rifts-O verskud (af D rifts-O verskud skal for­
lods dtekkes de E jendom m en paahvilende 
B y rder; R esten er til E jerens Raadighed, 
forsaavidt han  ikke h a r  Udgift til R enter
og A fg if t) .................................................................  11569 21
(o; 55 Kr. pr. Td. Ld. Ager. ca. 25 Kr. 
pr. Td. Ld. Eng)
B a la n c e . . .  23941 30 23941 30
D ette Regnskab offentliggøres m ed det Form aal a t væ kke L and­
m æ nds In teresse for Beregning af, hvad det Hele b liver til.
L. P. Lützen.
